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ANTARA lokasi yang sesuai untuk beriadah dan menikmati keindahan sungai. TAPAK semaian anak pokok bagi tujuan penyelidikan.
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ashriq.ahmad@utusan.cammy
J IKA kebanyakanfakultiperubatanmana-manainstitusipengajiantinggi awam (IITA)merniliki makmalluar bagi
memudahkan prosespembelajaran,
pendidikan dan penyelidikan
dilakukan tidak kurangjuga bagi
Fakulti perhutanan,Universiti Putra
Malaysia (UPM), Serdang,Selangor.
Bagi fakulti ini yang sinonim dengan
perhutanan, pastinyatidak lengkap
tanpa kemudahansebuahmakmal khas
di luar kawasan kampusdan pastinya
kedudukannya adalahdi dalam hutan.
Ideanya adalahbagi menerapkan
suasanapembelajaranyang kondusif
dan handson selain berbentuk lebih
nyata.
Apalah maknanyajika bergelar
mahasiswasainsperhutananjika hanya
beradadi dalam kampus.dansekitar
bandardati awal belajarsehingga
tamatpengajian?
HUTAN Simpan Ayer Hitam memiliki khazanah alam semula jadi flora yang menakjubkan dan sering dijadikan lokasi aktiviti seperti rempuh
halangan (kanan).
Sudah pastimerekatidak dapat
menyesuaikandill ketikaberadadi
alam pekerjaanyangmemerlukan
sebahagianmasamerekadi hutan
untuk melaksanakankajian mahupun
penguatkuasaan.
Menurut dekan Fakulti Perhutanan,
Prof. Datin Dr. Faridah Hanum
Ibrahim, bagi memastikan
kecemerlanganfakulti perhutanan
dalam menghasilkantenagakerja
profesional dalambidang perhutanan
sebuahkompleks khas perlu
diwujudkan.
"Di sinilah bermulanya usaha
menwujudkan sebuah makmalluar
bagi kegunaanpengkaji sertapelajar
yang lebih 'hands on' dan 'real world'.
"Di tambahpula dengankedudukan
yang dipilih amatbertepatan,ia
mampu menjadi sebuahpusat
pendidikan dan penyelidikan
perhutanan yang unggul bukan sahaja
di Malaysia malah sehinggake
peringkat global," ujamya.
Beliau berkatademikian ketika
ditemui di PusatPendidikan
PerhutananSultan Idris Shahatau
SultanIdris Shah ForestryEducation
Centre(SISFEC)di Hutan SimpanAyer
Hitam, Puchong, Selangorbarn-barnini.
Pembinaan SISFEC yang melibatkan
usahameminimumkan penebangan
hutan sertapenolakantanah juga bakal
menjadi contoh kepadakaedah
pembinaanbangunanyang lebih mesra
alam sertaberkonsepkanteknologi
hijau.
Jelas Dr. Faridah Hanum, hanya
pokok yang benar-benarterletak di
atas tapakbangunan sahajayang
dipotong malah, keadaanmuka bumi
juga tidak diubah semata-matabagi
mengurangkanimpak negatif ke atas
hutan di sekitar SISFEC.
"Jika diperhatikan, bangunan dibina
di celah-celahpokok balak yang besar
dan rapat,malah kami juga tidak
membenarkanprosespemotongan
lereng secaraberlebihan dan struktur
bangunanjuga dibina mengikut
permukaantanah hutan sediaada.
"Selain menjamin kehijauan serta
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KEMUDAHAN terbaru
Pusat Pendidikan
Perhutanan Sultan Idris
Shah (SISFECl di
puchong yang ba!<al
diras .
satu daripadaekspedisitersebuttelahberjaya
menemuibeberapaspesiesbaru paku pakis
dan lumut di Selangor.
Suasanapembelajaranyang hijau dan tidak
tercemartersebutdilihat dapatmembentuk
sikap dan carahidup stafdan pelajar ke arah
gayahidup yang cenderung
kepada,pemuliharaanburni dan
alam sekitar.
HSAH telahdijadikan makmal
luar pelajaruntuk meningkatkan
kemahirandalam amalan
pengurusanhutan.
Sebagaimakmalluar, hutan itu
telah memberipeluangkepada
pelajarmendalamipengetahuan
dan kemahiran mengecampokok
dan daun, sainstanah, inventori
pokok, silvikultur, ekologi,
hidupan liar, rekreasi luar dan
eko pelancongan,
Padatahunlepassah~a
direkodkan hampir 3153
penggunaanHSAH dan SISFEC ','.,'
amnya di kalanganagensi-age ,."
kerajaan,penyelidik danjuga parapelajar:'
Tambah Dr. Faridah Hanum lagi, apa,I'
diharapkanmelalui penubuhan SISFEC
tersebutadalahia dapatdijadikan sebagai
sebuahpusat pendidikan dan penyelidikan
yang terkemukabukan sahajadi Malaysia
malah sehinggake peringkatglobal.
Malah, pihalcnyajuga akanmewujudkan
jaringan sertakerjasamadenganagensi-' ,
penyelidikan dari dalamsertaluar neg,
keadaanhutanyang terpelihara,ia juga'
memberikansuasanayangkondusif kepada
parapengkajidan pelajarFakulti perhutanan,"
katanya.
SISFEC mulaberoper,asisepenuhnyapada
20 Februari 2012turut diraikan bersama
programbaru yang dikenali sebagai
Bachelor SainsTaman dan Rekreasi
(BSTR).
Sesungguhnya,penubuhan
pusat tersebutbakal memberikan
impak yangbesar dalam dunia
pendidikan dan penyelidikan
perhutanan di negaraini.
Malah, Sultan Selangor,Sultan
SharafuddinIdris turut Shah
berkenanmerasmikanSISFEC pada
21Mac ini di Hutan SimpanAyer
Hitam (HSAH).
Bagindayangjuga CanselorUPM
akanmelawatkemudahanyang ada DR. FARIDAH HANUM
dl SISFECyang merupakanpusat IBRAHIM
rujukan pendidikan, penyelidikan
dan pengembanganamalanterbaik
pengurusanhutan tropika di peringkat
nasionaldan global.
Antara kajian saintifIk yang akan
dikembangkandi SISFEC adalahmenjejak
sumbergenetikterbaru,niengumpul rekod
stok tumbuhan dan hidupan liar hutan itu
secaraberterusanyangmeliputi kajian untuk
abiotik, biotik, sosial,ekonomi serta
pengurusantamanrekreasisertaeko
pelancongan.
Perjanjian persefahamandi antarakerajaan '
negeri dan UPM pada1996telah memberi
kebenarankepadainstitusi tersebutuntuk
mengurusdan membangunkanHSAH seluas
1,176.1hektar sebagaihutan pendidikan,
penyelidikan dan pengembanganperhutanan
untuk tempoh 80 tahun sehingga2076.
SISFEC turut memiliki pelbagaifasiliti
termasukpenginapan,liputan internet dan
makmalsekali gus membukapeluangkepada
penyelidik dari dalam dan luar negarauntuk
menjalankanpenyelidikan di HSAH.
Selain itu, lebih 100 program
pengembanganuntuk penyebaranmaklumat
dan aktiviti perhutananseperrikursus dan
bengkelmotivasi telah diadakan oleh agensi
kerajaan,komuniti dan institusi pendidikan di
SISFEC.
Kemudahanrekreasi luar tUTUtdisediakan
dalain HSAH termasuktapakperkhemahan,
laluan rempuh halangan,padang 'paintball'
dan denaihutan untuk pembelajaran.
Keunikan HSAH terletakpadacampuran
flora yang mempunyai elemenhutan dari
kawasanutaradan selatan Semenanjung
Malaysia selain terdapattumbuhan yang sukar
dijumpai di Malaysia dan Selangorkhasnya.
Tiga ekspedisisaintifIk telah diadakansalah
PERSEKITARAN yang nyaman sangat kondusif untuk menjalankan pelbagai aktivitl.
